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I. План видання навчальних посібників
№          
п/п Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Шмуклер В.С., Стоянов Э.Г., 
Пустовойтова О.М. 
Посібник для практичного розрахунку залізобетонних 
конструкцій в порівнянні ДБН з Єврокодом та БНіП.
укр. 10 60 червень Н
2 104 Бобух А.О., Ковальов Д.О.
Навчальний посібник. Автоматизація інженерних систем 
(для студентів напряму підготовки 6.060101 
"Будівництво")
укр. 12,0 60 грудень Н
3 105 Жидкова Т.В., Апатенко 
Т.М.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ 
„БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА” для студентів 4 курсу за 
напрямом підготовки 6.060102 Архітектура”.
укр. 15,0 60 листопад Н
4 110 Метешкін, К.О. и 
Поморцева, О. Є. 
НАОЧНИЙ ПОСІБНИК: СЕТЕВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА КАФЕДРЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.
укр. 5,0 60 листопад Н
5 110 Метешкін, К.О. и 
Шаульський, Д.В. 
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: ПРАКТИКУМ З 
МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ. 
Практикум для виконання лабораторних, самостійних та 
розрахунково-графічних робіт з дисципліни 
"Математична обробка геодезичних вимірів" для 
студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання
укр. 5,0 60 листопад Н
6 206 Коваленко Л.Б., 
Станішевський С.О.
Вища математика. Модуль 1: Підручник (для студентів 1 курсуукр. 6,0 60 листопад Н
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7 207 Лусь, В.І.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по курсу «Начертательная 
геометрия» МОДУЛЬ 1 (Содержательный модуль № 2 – 
Использование способов преобразования комплексного 
чертежа для режения позиционных и метрических задач) 
Для студентов 1 курса днев-ной формы обучения 
бакалавров по направлениям подготовки 6.060101 
«Строительство», 6.060103 «Гидротехника», 6.050201 
«Электротехника и электротехнологии», 6.050702 
«Электротехника» 
Рос. 3 60 червень Н
8 303 Рубаненко О.І.           Шпачук 
В.П.
Теоретична механіка. Спецкурс (Навчальний посібник для 
студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво» , та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво»)
укр. 7,0 60 листопад Н
9 305
Хворост М.В., Абракітов 
В.Е., Данова К.В., Сєріков 
Я.О., Ткаченко І.О., 
Третьяков О.В.
Промислова безпека сучасних виробничих технологій в 
галузі житлово-комунального господарства
укр. 15 60 грудень Н
10 601 Лелюк В.О.
Навчальний посібник з дисципліни "Менеджмент та 
адміністрування (Теорія організації)" для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент»
укр. 5,0 60 травень Н
11 601
Мамонов К.А., 
Колонтаєвський О.П., 
Шаповаленко Д.О. 
Організація будівництва. Навчальний посібник (для 
студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 “Будівництво”)
укр. 5,0 60 червень Н
12 604 Кравець О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник,2-е видання. укр. 20,0 60 грудень Н
13 605 Давідіч, Ю.О. и Куш, Є.І. и 
Калюжний , М.В.
Навчальний посібник з дисципліни "Пасажирські 
перевезення" (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 - "Транспортні технології (за видами 
транспорту)".
укр. 11,0 60 жовтень Н
14 606 Бучковська С.А., Ільєнко 
О.Л.,     Сергєєва Г.Б.
Англійська мова для студентів електротехнічних 
спеціальностей (частина I) англ. 9,5 60
червень
Н
